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かの星」（MtytαsciouαKtvτst(1999) To dστρoτOV VVXτoytpαKOV. Mi:ταφp. 




















































































































叩 lVKαλU Kαλa ~yaλEt 8uoαvαλαμπEC 
「ギラッと」よりも重複された「ぎらぎらっと」の方が強度や継続の度



































































































































































IT6－π00 ! YKOUX-YKOUχ，π60－π00 
「キーイキーイといびきをかいてJ
poχαλii;;ovTα5仰 σσE仰 σ ＜； ... σ日 σφupiχτPE~
「キーイ、キーイ、クワァ、ううい。J










£ivα1τ6σoπαχu~ 冗ou li£V K6P£ταt μ’ EVαμ6vo xρQIS_・XoαTCYDOVTC 
OασαーTOYKOljlOUV 
日本語では、語頭の子音の違い（「ス」「シュ」）ど促音・長音の有無（「ツJ






































'A KOU<JTTjKEτ0 8p6tσματWV例λ WVπOUIQ並盟主旦y_TO {;yαπavwσt’dλλo 
葉と葉がすれて出る音には 8p6tσμα が当てられ（「注文の多い料理店J








J¥{;ou vαπaou vατo tow! （標準語 J¥{;wvαπ丘(J)vατo ow!) 
「うんにや、危ないじゃ」
Mπdα，πouA.u tJttKivouvou （標準語 πoA.uEntKivouvo) 
「なにだた、あの白い長いやづあ。」
τt f;ytvE；恥1tKEivouτ『dσπpouwu μαKpu; 





























































παpαµr.pi~onαgστo Iha~ατOUτOU ＜； ασηµ£vt0u<; μiσKαv0ou<; wu 
oupαYOU 
ただし、この同じオノ 7 トベも、別の作品（「注文の多い料理店」）
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